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La presente es una síntesis de la investigación “Habilidades sociales y el 
rendimiento académico de estudiantes del segundo año de secundaria de la 
institución educativa FAP “José Quiñones”. La Molina. 2016.  
El objetivo de la investigación fue determinar si existe relación entre las 
habilidades sociales y el rendimiento académico de los alumnos del segundo año 
de secundaria de la Institución Educativa FAP “José Quiñones”. La Molina. 2016. 
La investigación fue de alcance descriptivo correlacional y el diseño utilizado fue 
no experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por los 
1278 estudiantes de toda la institución ya antes mencionada, el muestreo fue no 
probabilístico intencionado por conveniencia y la muestra estuvo conformada por 
99 estudiantes del segundo año de educación secundaria. 
Para recolectar los datos se utilizaron un cuestionario y la revisión 
documental, para la variable Habilidades sociales se utilizó el Cuestionario de 
Habilidades sociales de Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein (1989) y para 
verificar la variable rendimiento académico, se realizó la revisión documental de 
las actas de los estudiantes de la muestra de estudio del año 2015; se realizó la 
confiabilidad del instrumento  utilizando el Alpha de Cronbach  obteniendo una 
alta confiabilidad, el procesamiento de datos se realizó con el software SPSS 
(versión 22). Se realizó el análisis descriptivo y la correlación a través del 
coeficiente de Rho de Spearman, con un resultado de Rho=0,451 que se 
interpretó como una correlación moderada entre las variables, con una ρ = 0.000 
(ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis nula y por lo tanto los resultados señalaron 
que existe una relación significativa entre las habilidades sociales y el rendimiento 
académico. 
 










The present document is a synthesis of the research "Social skills and academic 
performance of students in the second year of junior high school FAP "José 
Quiñones". La Molina. 2016. 
The aim of the research was to determine whether there is a relationship 
between social skills and academic performance of students in the second year of 
High School FAP "José Quiñones". La Molina. 2016. The research had descriptive 
correlational scope and the design was not experimental, cross-sectional. The 
population consisted of 1278 students from across the mentioned institution, the 
sample was non-probabilistic and it consisted of 99 students of the second year of 
secondary education. 
To collect the data a questionnaire and document review were used, for the 
variable social skills, the Questionnaire of Social skills Goldstein, Sprafkin, 
Gerdhaw and Klein (1989) was used and to verify academic performance variable, 
the document review of the minutes of the performed students study sample of 
2015; the reliability of the instrument was performed using the Cronbach Alpha 
obtaining high reliability, data processing was performed using SPSS software 
(version 22). Descriptive analysis and correlation through the coefficient of 
Spearman's Rho, with a score of Rho = 0.451 which is interpreted as a moderate 
correlation between variables, with ρ = 0.00 (ρ < 0.05) was performed, rejecting 
the null hypothesis and therefore the results indicate that there is a significant 
relationship between social skills and academic performance. 
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